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В настоящее время, когда в мире бушует глобальный кризис, перед нашей 
страной стоит ряд проблем. Важнейшей из них является вопрос о 
дочеловечивании Российской цивилизации, то есть о преобразовании 
российского сообщества из безликого стада, именуемого «коллектив», в 
сообщество личностей. Об этой проблеме применительно к человеческому 
обществу в целом заговорили во второй половине XX в. Как писал известный 
американский психолог А. Маслоу еще в 1970 г., «есть две проблемы - 
проблема дочеловечивания и проблема хорошего общества, способствующего 
дочеловечиванию»1.
Для нашей страны проблема «дочеловечивания» стоит особенно остро, 
поскольку в России традиционно сложилось обыкновение рассматривать 
общество как некую безликую массу. Советские конституции основывались на 
коллективном начале, которое все более и более укреплялось. Конституция 
1977 г. опиралась на такие понятия, как «общество» и «народ». Не случайно 
слово «человек» встречается в ней 8 раз, а слово «общество» втрое чаще -  24 
раза.
В результате перестроечных потрясений в России было юридически 
признано то, что именно Человек является важнейшей ценностью. В 1993 г. в 
Конституции Российской Федерации было зафиксировано, что «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2). Это утверждение очень 
важно, поскольку является формальным признанием «человеческого» начала в
1 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 1999. С. 77.
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российском обществе. В действующей конституции 1993 г. слово «человек» 
встречается 24 раза, а «общество» ни разу.
Принятие конституции позволило активно проводить процесс 
дочеловечивания российского общества. В 1995 г. из статьи 64 Уголовного 
кодекса было изъято, как неконституционное, положение, квалифицирующее 
бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы как форму измены 
Родине. Однако до сих пор во многих нормативных актах сохраняются 
положения, которые ставят коллектив выше Человека. Ярким примером 
является трудовая сфера. Например, согласно статье 392 Трудового кодекса 
России срок подачи претензий в суд со стороны работника за невыплаченную 
зарплату установлен в три месяца (а в случае незаконного увольнения только 
месяц), а со стороны работодателя в отношении ущерба его имуществу со 
стороны работника -  целый год. Эта трехмесячная норма была заимствована из 
статьи 211 Кодекса законов о труде РСФСР.
Обязательные переработки без дополнительной оплаты, 12-ти часовой 
рабочий день, почти полное отсутствие выходных, ночная работа без 
дополнительной оплаты -  все это часто считается нормой и зачастую не 
скрывается работодателями. Во всевозможных «карьерных» пособиях сегодня 
открыто пишут, что для того, чтобы попасть в категорию «врага» начальника 
достаточно уходить с работы «ровно в обозначенное для окончания работы 
время»1. Согласно опросу, проведенному компанией HeadHunter в марте 2010 
г., среди 4000 жителей России из всех субъектов РФ выяснилось, что только 11 
% респондентов не задерживаются вечером на работе2.
Таким образом, в настоящее время перед российской цивилизацией стоит 
важнейшая проблема -  дочеловечивание экономической, политической и 
культурной сферы. При этом дочеловечивание проходит сначала юридически, а 
только потом практически. Наиболее быстро дочеловечивание протекает в 
политической сфере, но крайне медленно в экономике. Результатом
1 Алгоритм успеха. Справочник молодого карьериста. Екатеринбург, 2008. С 20
2 Интернет- ресурсы: www.ural.hh.ru/artide.xm
дочеловечивание должна стать модернизация российской цивилизации путем 
ликвидации издревле сложившейся практики отчуждения индивидуума 
социумом. Следует продолжить изучение данной тематики и рассмотреть 
проблему дочеловечивания в рамках остальных цивилизаций современности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА)
Сегодня многие зарубежные, да и российские ученые выступают с 
критикой неразвитости в России гражданского общества и недостаточной 
ролью общественных организаций в жизни общества. В своем исследовании мы 
предпримем попытку объяснить причины этого.
На сегодняшний день в городе Сургуте насчитывается более двухсот 
общественных объединений, ведущих деятельность по таким направлениям 
как: благотворительные общественные объединения (5); ветеранские
объединения (21); военно-патриотические объединения (8); детские и 
молодежные общественные объединения (32); женские организации и 
объединения в области поддержки семьи (4); казачьи объединения (3); 
общественные объединения, действующие в области культуры (9) и др.1. Но 
наличие такого большого числа некоммерческих общественных организаций 
еще не говорит о том, что они реально работают. По многим причинам 
деятельность даже тех общественных организаций, которые действительно 
работают, остается незамеченной.
С целью выявления проблем в функционировании общественных 
организаций в декабре 2009 года нами был проведен экспертный опрос 
общественных организаций города Сургута. Всего было опрошено 44 человека 
из 7 различных общественных организаций.
1 Интернет- ресурсы: www.admsurgut.ru
